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H l t f C Z I I I
Folyó szám 35. 
Pénteken, 1898. évi
&
v í r o s í  maii
Bérlet 29-ik szám B.“
November hó 4-én :
Nagy operette 3 felvonásban. írták: Zell és Géné. Fordította: Fáy Béla Zenéjét szerző: Millöcker K.
S Z E M É L Y E K :
Palmatiza Novalska grófné —
P u ra , |  leányaiBroeislava,) J ^
Onendrrf ezredes krakkói kormányzó
Vangemheim őrnagy — —
Heirici százados — —
Schweinitz főhadnagy — —-
Rochow hadnagy — —
Richthoffen hadapród — —
Bogumil Malachowky, zene gróf —
Éva a felesége — —
















— Mark ovi ts H.
Történik Krakkóban 1705-ben, Eröss Ágost uralkodása alatt,
E gy fu tá r— —  —
Enterieli, száz invalidus és íömlöezmesíer
Piffke, ) j j ^ Ci50S0jí a krakkó i czitadel lábai 
1 int Ke, )
Rej fogadós — , —
Egy asszony —  —
Apródok |








- Mark ovi tsné.
- Magda Eszti.
- Bartháné Unka. 
~ Serfőzi György.
Polgárok, kereskedők, bucsusok, zenekari tagok, szász katonák, 
szolgák, parasztok, jobbágyok, gyermekek, foglyok.
Follinuszué C sigaházy Etel beteg.
Z E E e l y 'á . r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt. — II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 frt 20 kr. — Vlll-tól — XlII-ig lírt. — XlII-tól—-XVII-ig 
80 kr. - -  Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszintén 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző-
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 ^  órakor.
Bérelni lehet a színházi irodában. — A szinlapbérleteket Nagy Samu szinházi kellékes eszközli. 
Holnap Szombaton, November hó 5-én bérlet 30. szám „ O í£
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, Operette 4 felvonásban
Műsor; Vasárnap, Nov. 6-án, délután Aranylakodalom; este, bérletszünetben újdonságul, először: Szárazkemyér. Életkép,
Bebreczen, 1898; Nyom. a város könyvnyomdájában. -- 1032 (Bgm) Komjáthy János, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
